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ABSTRAK 
Pendidikan di Malaysia mempunyai matlamat umum untuk melahirkan 
warganegara yang cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Isu yang 
kritikal bagi stress di kalangan pelajar adalah kesannya terhadap pembelajaran. 
Terdapat pelajar yang berupaya berhadapan dengan stress tanpa mengalami apa-apa 
kesan fizikal, mental atau emosi yang negatif serta boleh memotivasikan diri. Kajian 
ini secara umumnya bertujuan untuk mengetahui kesan stress terhadap pencapaian 
akademik dan personaliti pelajar politeknik. Kajian telah dijalankan terhadap 311 
orang responden yang terdiri daripada pelajar politeknik (POLIMAS, PTSS dan 
PSP). Kaedah pengumpulan data ialah dengan mengedarkan borang soal selidik yang 
mengandungi maklumat latar belakang pelajar, tahap bebanan, tahap stress, 
personaliti dan pencapaian akademik pelajar. Ujian ANOVA digunakan untuk 
melihat perbezaan tahap stress antara pelajar Jabatan Mekanikal, Elektrik dan 
Awam. Keputusan yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan antara 
pelajar berlainan pengkhususan. Ujian korelasi Pearson digunakan untuk melihat 
perhubungan antara stress dengan bebanan, personaliti dan pencapaian akademik 
(CGPA). Analisis mendapati terdapat hubungan yang yang sederhana tetapi 
signifikan antara stress dengan bebanan dan personaliti. Hubungan antara stress 
dengan pencapaian akademik pula adalah tidak signifikan. Daripada kajian yang 
telah dijalankan, didapati individu di bawah tahap stress yang sederhana dan tahap 
stress yang tinggi mendapat pencapaian akademik yang kurang berbanding dengan 
pelajar yang mempunyai tahap stress biasa. Mekanisma yang menjelaskan mengapa 
pelajar menunjukkan prestasi yang buruk disebabkan stress adalah cara pemikiran 
mereka sendiri. Sekiranya mereka mudah berputus asa, mereka tidak dapat berusaha 
untuk meningkatkan pencapaian. 
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ABSTRACT 
Education system in Malaysia has its own mission to produce citizen that is 
excellent in physical, emotional, spiritual and intellectual. There are student who can 
face stress without negative impact to their physical, mental and emotion. 
Furthermore, they could treat stress as a motivation. This research is generally done to 
study the effect of stress on academic performance and personality among polytechnic 
students. Study had been done among 311 polytechnic students, major in Electrical, 
Mechanical and Civil Engineering. Respondents were chosen from three polytechnics 
(POLIMAS, PTSS and PSP). Methods of data gathering are by distributing 
questionnaires, which contains the information of student demography, load phase, 
stress phase, personality and student academic achievement. ANOVA had been used 
to see the differences between stress phase among student from Mechanical, Electrical 
and Civil Department. Result shows that there is no difference in stress level between 
students from different department. Pearson correlation test had been used to see the 
relation between stress and load, personality and academic achievement (CGPA). 
Research found that there is a moderate but significant relation between stress, load 
and also personality. However, the relation between stress and academic achievement 
is not significant. From this research, student under moderate and high stress phase 
were found out to achieve less performance compared to students within the low 
stress phase. Mechanism that explains why students showed bad performance because 
of stress is the way of their thinking. If they tend to feel hopeless, they will never have 
the effort to upgrade their performance. 
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Pendidikan di Malaysia mempunyai matlamat umum yang terkandung dalam 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di dalam penyataan falsafah tersebut dapat dilihat 
dengan jelas hasrat dan hala tuju pendidikan yang bercorak individu dan juga 
masyarakat. Kedua-duanya adalah selaras iaitu untuk melahirkan warganegara yang 
cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Satu perkara yang perlu 
digarap dengan jelas oleh setiap sistem pendidikan adalah watak manusia yang 
hendak dilahirkan melalui sistem tersebut. Watak manusia yang ingin dijelmakan 
merupakan watak yang indah dan unggul. Secara fitrahnya, manusia ialah insan 
bersifat baik dan mulia, amanah dan bertanggungjawab, warganegara yang setia dan 
bersemangat tinggi. Insan yang baik akan membentuk keluarga yang baik dan 
seterusnya menjadi masyarakat dan bangsa yang baik. 
Malaysia berkeinginan untuk mencapai matlamat menjadi sebuah negara 
maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Dengan ini, Malaysia akan memasuki satu 
era pembangunan yang pesat dan terancang. Oleh itu, terdapat permintaan yang 
tinggi bagi kemahiran dalam pelbagai bidang, keupayaan pengurusan dan 
2 
keusahawanan dan juga peningkatan pembangunan teknologi dan pembaikan 
penggunaan modul. 
Walaubagaimanapun, masalah yang perlu diselesaikan adalah kekurangan 
tenaga kerja yang terlatih dan berkemahiran pada masa ini dan pencapaian akademik 
tenaga kerja yang sedia ada yang rendah (Tony Ontok, 2004). Justeru itu, tenaga 
kerja yang produktif dan mahir mesti dilatih dengan nilai etika dan moral serta 
iltizam untuk mencapai kecemerlangan. 
Tenaga mahir dan separa mahir amat diperlukan supaya negara kita dapat 
bersaing dengan negara-negara maju. Politeknik merupakan institusi latihan teknik 
untuk pelajar-pelajar yang berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Objektif 
utama penubuhan politeknik adalah untuk menyediakan tenaga teknik separa mahir 
bagi sektor industri dan perdagangan di Malaysia dan ia menawarkan kursus-kursus 
bagi peringkat Sijil dan Diploma. Dalam memenuhi keperluan negara, pelajar 
politeknik perlu memastikan pencapaian akademik dan personaliti mereka adalah 
baik. 
Smither (1994), menyatakan pelajar sering berhadapan dengan stress dalam 
menjalani kehidupan akibat daripada sumber stress seperti, situasi beban tugas yang 
diberikan oleh pensyarah, situasi kolej yang tertekan, masalah penyesuaian, dan 
persaingan dalam pencapaian akademik. 
Menyedari akan hakikat ini, adalah dirasakan perlu dijalankan kajian 
mengenai kesan stress terhadap pencapaian akademik dan personaliti pelajar 
politeknik, kerana pengetahuan ini akan dapat digunakan bagi membantu mereka 
menanggani stress dan kehidupan yang mencabar hari ini. 
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1.2 La ta r Bclakang Masalah 
Pendidikan di Malaysia semakin hari semakin bermutu. Perubahan semasa di 
kalangan arus modenisasi dan globalisasi menjadikan keperluan pembelajaran perlu 
dipertingkat dan dipertambahkan kepada pengkayaan multi bidang. 
Berdasarkan keperluan pembelajaran yang tinggi tersebut, kita terpaksa 
membayar harga yang wujud dalam bentuk bebanan terhadap pelaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran serta menghadapi permasalahan sampingannya. Arus 
pendidikan hari ini semakin mendesak para pelajar untuk bekerja keras dan lebih 
masa demi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut, (Ferlis, Rosnah dan 
Lailawati, 2005). 
Di samping usaha peningkatan dalam pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran, para pelajar semakin mula tertekan atau sekurang-kurangnya pernah 
merasa tertekan dengan bebanan dalam proses pendidikan ini. Hasilnya, secara 
langsung atau tidak langsung mengalami tekanan yang dianggap sebagai suatu 
keuzuran berpotensi mengganggu kelancaran proses pembelajaran secara langsung 
atau tidak langsung. 
Justeru itu, simptom stress atau tekanan di kalangan pelajar ini adalah suatu 
fitrah semula jadi kemanusiaan yang perlu ditangani dengan bijak dan bertimbang 
rasa. Adalah suatu tindakan yang rasional untuk memikir dan melaksanakan resolusi 
penyelesaian bagi masalah-masalah pelajar disamping melaksanakan pelbagai pelan 
peningkatan terhadap pendidikan. 
Menurut McCormik (2006), stress didefinisikan dalam bentuk toleransi yang 
menyatakan bahawa persekitaran yang tertekan boleh dianggap berada di luar 
batasan toleransi yang normal dalam kehidupan seharian seseorang dan rangsangan 
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1 3 Penyataan masalah 
Hasil kajian oleh Penyelidikan Kesihatan Mental (2005) menyatakan, satu 
daripada lima remaja mengalami kemurungan. Kajian yang dibuat pada tahun 1997 
menunjukkan, kira-kira 13% dari enam juta remaja di Malaysia menderita akibat 
beberapa masalah mental berikutan peningkatan stress. 
Selain dari soal kerja dan kewangan, punca utama stress berlaku ialah 
disebabkan masalah kesihatan, rakan, keluarga dan ibu bapa. Ini terbukti, apabila 
didapati bukan saja golongan berkerja menjadi majoriti mengalami stress sebaliknya, 
golongan pelajar juga terbabit. Ia berpunca dari faktor perubahan gaya hidup, sosial 
dan ibu bapa yang terlalu mendesak anak mereka agar cemerlang dalam akademik 
sehingga meningkatkan stress dalam kalangan pelajar. 
Jumlah itu boleh meningkat tinggi dalam tempoh beberapa tahun berikutan, 
dengan pengharapan tinggi yang dibebankan kepada pelajar untuk cemerlang dalam 
pelajaran dan kerjaya. Apa yang membimbangkan, stress boleh membawa beberapa 
kesan dan penyakit lain pada individu terbabit termasuk, perubahan personaliti, 
agresif, kemurungan, keresahan, pening kepala, cirit birit dan sebagainya. 
Persekitaran di institut pengajian tinggi menyebabkan pelajar terpaksa 
menghadapi banyak stress. Sesetengahnya dapat dijangka dan ada juga yang tidak 
dapat diduga. Institut pengajian tinggi adalah alam yang mempengaruhi dan 
tersebut boleh ditafsirkan sebagai kesakitan pada peringkat tertinggi. Beliau 
membuat kesimpulan bahawa sesuatu yang kelihatan tekanan pada seseorang 
berkemungkinan menjadi cabaran dan keseronokan kepada seseorang yang lain. 
